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При расчѐте конструкций важна не только еѐ прочность, но и жѐсткость – деформация в заранее заданных 
пределах. Это заставляет оценивать влияние разного рода допущения, принятые при выводе формул, в 
частности, для деформаций балки. 
Под действием внешних сил, расположенных в одной из главных плоскостей прямой балки, еѐ ось 
искривляется в той же плоскости; при этом точки оси перемещаются. Изогнутая ось балки называется упругой 
линией, а перемещения точек оси балки по нормали к еѐ недеформированной оси называются прогибами балки. 
При изгибе сечения балка приобретают некоторые прогибы и углы поворота. Для адекватного их 
определения следует решить задачу Коши для дифференциального уравнения упругой линии, в нашем случае – 








, где   - радиус кривизны оси, xM  - функция изгибающих моментов, а xEI  - жѐсткость сечения 
балки при изгибе в плоскости действия xM .  
 
 
Рисунок 1 - Двухопорная балка, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой 









. В сопротивлении материалов принято 
линейное приближение: y 

1
, следовательно 12 y  и     tgy . Представляет интерес оценка влияния 









 раскладывалась в 
полиномиальный ряд. В данной работе предлагается первоначальная замена переменной  tgy  , что 
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Решаются уравнения 2-х приближений: 
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Последовательным интегрированием с граничными условиями   00 y  и   0ly  численно решается 
задача Коши для этих двух уточненных уравнений, если  tgy  . Дана процентная оценка расхождения 
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